「つくること」にある‘素材・技術・工程’と，そこに生じる‘人と人/もの/ことの関係’を認識すること : 「生きられる空間」を実感する造形活動を通して by 髙石, 次郎 & 大平, 修也
－ 172－ － 173－











































（平成 28年 6月 8日受付，平成 28年 12月 6日受理）
Research for getting recognition of ‘Material/Technique/Process’ in ‘Making 
works’ and its ‘Relation between person and person/object/situation’：
Through a progress of ‘Making works’ as a group for seeking “Niche”
TAKAISHI Jiro *，OHIRA Shyuya **
　　‘Making works’ is separated into creation and technology conveniently in this paper. As the characteristic of the traditional 
Japanese arts and crafts, there is a state of folklore which let people to acquire creation after the technological practice such as 
Martial arts. The state of the scholastic learning is similar to that of folklore in the Japanese traditional arts and crafts.
　　It is important that we recognize ‘Material/Technique/Process’ in ‘Making works’ and its ‘Relation between person and 
person/object/situation’ from the view of traditional craft. Because the recognition has a possibility that it changes from character-
less society to the society which people can really realize “Niche”. 
　　To confirm its possibility, we reflected our “Making works” collaboratively from the angle of ‘Material/Technique/Process’ 
and ‘Relation between person and person/object/situation’. As a result, it became clear that ‘Making works’ is effective for the 
realizing “Niche”.
Key Words： Material/Technique/Process, Relation between person and person/object/situation, Making works, Niche
*    上越教育大学 （Joetsu　University）
**  上越教育大学大学院学校教育研究科学生 （Master program student of Graduate School of Education, Joetsu University）
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，システムと機械の論理によって貫徹され











































































































































































　この協同制作は，平成 28 年の国際交流展（註 3）で行われ
た上越教育大学芸術系コース（美術）髙石ゼミ（教員 1 人，
大学院生 5 人）の研究発表を前提とした作品制作である。
まず展覧会全体の制作条件として，① 100× 100× 100（ｍ
ｍ）に収まる大きさ，②海外への輸送に耐えること，の 2
つが設定された。これらの条件を踏まえ，「（ⅰ）石膏ボー



























著に観察できた展開として，作品№ 7，№ 8，№ 9の活動
（図 1）記録を考察する。
     ・場所：上越教育大学陶芸室
　・日時：平成 27 年 12 月 9 日 14 時 46 分－ 17 時 21 分
　　（各活動の準備も含む）
　・活動の順番：活動①→活動②→活動③
　・制作者：2 人〔O: 大学院 2 年生／男性，M：中学校
　　現職教員／大学院 1 年生／女性〕
（1）活動①〔作品№７，素材：白土・ガラス，活動時間： 





















表 2　活動①－ 1〔3：47 － 4：02 の場面〕
表 3　活動①－ 2〔29：23 － 30：25 の場面〕
－ 178－ － 179－






話 13】では 24秒間，Mが沈黙し，【発話 14】【発話 15】
では OがMの沈黙の理由を確認している。【発話 17】【発














































表 4　活動②〔14：23 － 14：53 の場面〕































































表 5　活動③〔1：25 － 14：53 の場面〕















































































越市），期間／ 2016 年 2 月 13 日－ 2 月 17 日






－ 182－ － 183－
 5　協同制作 19 個の作品一覧（上越教育大学芸術系コー
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